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Pembelajaran daring merupakan kebijakan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah karena adanya Pandemi Covid-19. Pada proses transisi pembelajaran 
tatap muka menuju pembelajaran daring Kepala Sekolah memiliki berbagai 
kendala. Hal ini yang dialami oleh Kepala Sekolah SDN Mojorejo dan SDN 
Kedungmungal Pungging Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan strategi Kepala Sekolah dalam menyusun kegiatan pembelajaran 
daring dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam 
menyusun kegiatan pembelajaran daring di SDN Mojorejo dan SDN 
Kedungmungal Pungging Mojokerto. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 
data yang dipilih dalam penelitian adalah Kepala Sekolah dan Guru SDN 
Mojorejo dan SDN Kedungmungal Pungging Mojokerto. Penelitian dilaksanakan 
pada semester ganjil tahun ajaran 2020 / 2021 pada bulan Maret – April 2021. 
Penelitian dilakukan pada 3 tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kerja 
lapangan dan tahap pasca lapangan. Tahap pra dilakukan dengan melaksanakan 
menentukan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, menentukan tempat 
dan waktu, melakukan observasi awal, menentukan pihak informan, dan 
menyiapkan alat bantu penelitian. Tahap kerja lapangan dilakukan dengan 
melaksanakan observasi, wawancara,dokumentasi, dan catatan lapang, sedangkan 
tahap pasca lapangan dilakukan dengan melaksanakan mengolah data. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kepala Sekolah SDN Mojorejo 
dan SDN Kedungmungal sudah menyusun strategi selama kegiatan pembelajaran 
daring diantaranya dalam melaksanakan pembelajaran daring, RPP Daring, 
penyesuaian kurikulum, melaksanakan program kerja, dan melaksanakan 
supervisi. Kendala umum yang dihadapi oleh Kepala Sekolah SDN Mojorejo dan 
SDN Kedungmungal selama menyusun kegiatan pembelajaran daring adalah 
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Online learning is the new government’s regulation due to the Covid-19 
pandemic. However, the school headmaster has a problem because the learning 
method was changed, from face-to-face until online. This problem was faced by 
the headmaster of SDN Mojorejo and SDN Kedungmungal Pungging Mojokerto 
City. This thesis research aims to describe the headmaster strategy when arranging 
the online learning activity and describe the problem that faced the headmaster in 
arranging the learning activity in SDN Mojorejo and SDN Kedungmungal 
Pungging Mojokerto. 
This research thesis used descriptive qualitative. The source chosen 
research is the headmasters of SDN Mojorejo and SDN Kedungmungal Pungging 
Mojokerto. This research was done in the odd semester school year 2020/2021 on 
March – April 2021. There are three kinds of steps when doing this research: pre-
field, field-work, and post-field. The pre-field step was done with determining the 
problem, doing the preliminary study, choose the place and time, doing the first 
observation, choose the source, and preparing the research tools. Next, the field-
work step was done with making observation, interview, documentation, and field 
notes, last, the post-field step was done with doing data processing. 
The research result shows that the school headmasters from SDN Mojorejo 
and SDN Kedungmungal Pungging Mojokerto have strategized during the online 
learning, including online learning, online lesson plan, curriculum adjustment, 
doing work programs, and doing supervision. However, the common problem was 
faced by the school headmaster from SDN Mojorejo and SDN Kedungmungal 
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